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В економічній літературі висловлюються різні думки щодо історії виникнення 
аудиту в світі. Слово “аудит” походить від латинського слова “audio” (він слухає, 
відповідно “auditor” — той, хто слухає). 
Одні автори стверджують, що започаткування професії аудитора сягають давніх 
часів. Ще в Стародавньому Єгипті (близько 2600 років до н.е.) існували чиновники, які 
поєднували функції обліку та контролю. В Римській імперії (ІІІ ст. до н.е.) функції 
контролю здійснювали спеціальні службовці так звані куратори. Інші дослідники 
доводять корені існування аудиту в Стародавній Греції. В той період, особлива увага 
приділялася контролю збереження власності, зокрема майна. Афіни мали спеціальних 
чиновників і контролерів, до обов'язків яких належало складання звітів про доходи і 
витрати держави та їх контроль.  
В Італії аудит поширився після падіння Римської імперії. Купці Флоренції, Генуї 
та Венеції використовували працю аудиторів для перевірки платоспроможності 
капітанів торгових кораблів. В той час метою контролю було попередження помилок в 
облікових книгах. Наступною віхою в розвитку аудиту став період розквіту італійських 
міст-держав. Тут мало місце паралельне співіснування контролю на приватному та 
державному рівнях. У період середньовіччя разом із розвитком суспільно-економічних 
відносин удосконалювався облік і контроль господарської діяльності, з'явилися 
спеціальні трактати про контроль облікових записів і звітності. В цих трактатах 
наголошувалося на необхідності піддавати ретельній перевірці звіти; регулярно 
проводити інвентаризацію залишків цінностей, дебіторської заборгованості, підтвер-
джувати правильність цін. 
Значним поштовхом у розвитку фінансово-господарського контролю в світі, а 
отже, і професії аудитора, було зародження капіталістичного способу виробництва. 
Починаючи з середини XIX ст., коли капіталістичний тип виробництва почав 
домінувати у країнах Європи і Північної Америки, реальні власники підприємств 
майже повністю перестали брати участь в управлінні, яке було передано найманим 
працівникам — професійним менеджерам. Відразу почалися конфлікти інтересів: 
власники прагнули не тільки зберегти, а й примножити власність, а менеджери 
намагалися самі перейти до категорії власників. Звичайно, у цьому конфлікті власники 
мали законне право вимагати від менеджерів продуктивної праці та сумлінного 
виконання обов'язків, але реально контролювати їх не могли. Тому виникла ідея 
запрошувати висококваліфікованих і незалежних працівників (насамперед бухгалтерів), 
котрі могли б надавати об'єктивну інформацію про реальне збереження активів 
підприємства, величину прибутку. Отже, аудитори стали інструментом реалізації 
контролю власника за діяльністю найманого персоналу.Більшість вчених світу 
визнають, що офіційною датою виникнення незалежного аудиту в сучасному його 
значенні є 23 жовтня 1854 р. Саме тоді Спілці бухгалтерів Единбургу був наданий 
статус королівської, її членам присвоєно звання "привілейованих бухгалтерів".  
